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Alhamdulillah atas  Izin-Nya  Jurnal Al-Dzikra edisi Vol.X
No.2 Juli – Desember tahun 2016 ini dapat hadir  kembali memenuhi
dunia ilmiah dalam rangka implementasi Tri Dharma Perguruan
Tinggi dan  memenuhi  harapan  para pembaca untuk menampilkan
berbagai  macam  informasi dan kajian ilmiah. Edisi ini mengangkat
Kajian tematik penafsiran ayat-ayat al-Quran dan Hadits  tentang
persoalan sains dan intoleransi serta politik.
Pada edisi ini, menampilkan lima artikel yang cukup
signifikan untuk mendapatkan gambaran ilmiah, diawali oleh Abdul
Malik Ghazali yang mengupas tuntas matan hadits yang mengandung
makna intoleransi  yang sangat berpengaruh bagi pergerakan umat
Islam.
Kajian selanjutnya dilakukan oleh M.Tauhid yang berbicara
kedudukan Assunah sebagai Dalil dalam persoalan keyakinan.
Berikutnya Masruchin menjelaskan eksistensi Arrazy dalam kajian
munasabah tafsirnya.
Selanjutnya Asyahar berbicara tentang pentingnya
Reinterpretasi Sunnah dalam era kontemporer(tulisan ini materi
dalam stadium general fakultas ushululldin IAIN Raden Intan
Lampung tahun 2016. Selanjutkan Budimansyah yang berbicara
tentang Etos kerja dalam Al-Quran. Edisi ini diakhiri dengan tulisan
Junaidi Abdillah yang  mengangkat tema tentang tanda-tanda hari
kiamat dengan  fenomena bermegah-megahan dalam pembangunan
masjid dalam presfektif Hadits
Demikian beberapa topic menarik yang dapat disajikan pada
edisi ini, semoga menjadi wahana  kita dalam menambah wawasan
dan sebagai sarana menyalurkan ide-ide kreatif dalam pengembangan
akademik IAIN Raden Intan Lampung dan kepada para penulis
diucapkan terimakasih atas sumbangan wawasan dan pemikirannya.
Dan kepada para pembaca Jurnal Al-Dzikra diucapkan selamat
membaca !
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